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abatement – 3	base failure – 106
aggregate – 1	basement – 146
air-dried ground – 11	bearing capacity – 78
air-dry ground – 11	bed – 17
allowable pile load – 68	bed rock –  98
angle of internal friction – 138	bored and cast-in-situ concrete pile – 113
angle of repose – 139	bored grouted pile – 113
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aquifuge – 9	
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fill – 33, 77	I
filler – 32	ice – 55
fill material – 77	ice ground – 55
ice soil – 55	O
impermeable bed (layer) – 9	odometer – 79
impervious stratum –  9	oedometer – 79
inclination – 70	ooze – 37
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industrial refuse – 102	overland runoff – 127
injection –  65	
in situ stress – 74	P
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	particle size – 105
L	particle size distribution – 18
laboratory test – 82	peat – 135
land creep –  81	penetrometer –  88
landslide – 81	permeability coefficient – 52
landslip –  81	phreatic surface – 143
lateral compression coefficient – 48	piezometer – 104
lateral pressure ratio –  48	planking – 53
layer – 17	plant residues – 109
(ground-water) level – 143	plastic limit – 7
(water) level – 143	plasticity –  91
limit state design – 110	plasticity index – 147
liquidity index –  96	plate (load) bearing test – 39
liquid limit – 8	point-bearing pile – 115
load –  67	point load strength test –  43
loading –  67	point load test – 43
loading plate test – 39	Poisson’s ratio – 50
loam – 129	pore pressure – 29
loess – 56	pore water pressure – 29
loose (ground) – 122	porosity – 97
	precipitate – 84
M	pressure bulb – 57
made ground – 77	principal stresses – 14
mechanical composition - 18	pycnometer –  90
modulus of compressibility –  63	
modulus of deformation – 60	Q
modulus of linear deformation – 61	quantitative distribution of grain size – 18
modulus of shear deformation –  62	quick sand –  95
monolith – 101	
mud – 37	R
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N	refuse – 3
natural angle of repose – 139	relative vertical strain –  87
natural angle of slope – 139	retaining wall – 124
natural moisture content –  6	rheid – 132
natural water content –  6	rheology – 111
needle filter – 36	rotational slip – 81
	running sand –  95
	
S	(water) stage – 143
safety factor of stability –  47	standard penetration test –  41
sampling –  86	stand pipe – 104
sampling depth – 16	static-dynamic probing – 35
sand –  89	strain – 30
saturated soil – 20	strainer – 145
saturation index – 126	strain stabilization – 121
scoria – 148	stratum – 17
seam – 17	stress – 73
sediment – 84	structure – 131
settlement – 83	subcidence – 85
settlement plate test – 39	subciding ground – 24
settling –  83	subsurface water – 10
shear – 116	support of mines – 53
shear deformation – 62	surface run-off – 127
shear failure – 107	swamping soil – 21
shearing – 116	swelling –  64
shear resistance – 120	swelling soil – 23
shear strength – 120	
shear stress – 75	T
sheeting – 53, 125	(ground-water) table – 143
sheet pile bulk head – 125	technogenetic ground – 133
sheet piling – 125	tension in pore water – 29
sheet (pile) wall – 125	terrain – 19
silt – 37, 129	texture – 131
silted soil – 71	thixotropy – 134
sinkage –  85	timbering – 53
sinking –  85	topsoil –  99
size grading – 18	triaxial apparatus – 122
size of particles – 105	triaxial compression machine – 122
slag – 148	
sleech – 37	U
slide –  81	underground water – 10
slime – 37	underpinning – 144
slip –  81	undisturbed sample – 101
slope – 70	uniaxial compression test – 40
slumping – 85	unified soil classification system –  44
soil – 19, 99	
soil fabric – 128	V
soil mechanics – 59	vane apparatus – 54
soil name – 69	vane sonde – 54
soil section – 12	vertical pressure – 4
soil structure – 128	vibrating plate compactor – 137
soil texture – 128	vibro-compaction – 142
solid rock – 98	vibro-flotation – 142
solubility (of soil) – 108	void ratio – 49
sounding – 34	
specific gravity – 94, 140	
W	
warp – 71	




Abfälle – 3	Deformierung – 30
Absackungsboden – 24	Deformierungsmodul – 60
Absatz –  84	dränierte Kompressionsprüfung – 38
Abscheren – 116	dränierte Zusammendrück-
Abschüssigkeit – 70	barkeitsprüfung – 38
Aggregat – 1	Druckhöhe – 72
Altgestein –  98	Druckzwiebel – 57
Anschwellen – 64	Durchlässigkeitskoeffizient – 52
Anschwemmunsboden – 71	dynamische Bodenverdichtung – 136
Anspülungsboden – 71	dynamische Sondierung –  41
anstehendes Gestein – 98	
artesisches (Wasser) – 2	E
Aufentabfälle – 3	effektive Spannung – 76
Auffüllung – 33	einachsige Kompressionprüfung – 40
Aufschüttung – 77	einachsiger Kompressiontest –  40
Aufschüttungsmaterial – 77	Einheitssystem der Bodenteilung – 44
Aufschwemmungsboden – 71	Einzellastversuch –  43
Ausrollgrenze – 7	Eis – 55
	Eisboden – 55
B	Entnahmetiefe – 16
Basement – 146	Erdart – 19
Basis – 146	Erdbaumechanik – 59
Bangrund – 19	Erddruck – 27
Belastung –  67	Erde – 19
Bergrutsch –  81	Erdrutsch –  81
Boden – 19, 99	
Bodenbindigkeit – 130	F
Bodendichte –  92	Feldscherprüfung –  42
Bodendichtung – 92	Filter – 145
Bodenruck – 27	Fliessfahigkeit – 132
Bodenfeuchtigkeit – 5	Fliessindex – 96
Bodengefüge – 128	Fliesszahl –  96
Bodenmechanik – 59	Flottsand – 95
Bodenname – 69	Flöz – 17
Bodensenkung –  85	Flügelsonde – 54
Bodenstruktur – 128	Flugsand –  95
Bodenverdichtung – 141	Flüidität – 132
Bohrloch – 119	flüssige Grenze – 8
Bohrung – 119	Flüssigkeit – 132
	Frostboden – 22
D	Frosthebungsboden – 25
Darcy-Gesetz – 31	Füllmasse – 32
Füllmaterial – 32	Korngrössenverteilung – 18
Fundament – 146	Kornung – 18
Fuss – 146	Kornzusammensetzung – 18
	Korrosion –  46
G	Kreide – 58
geologischer Schnitt – 12	
geologisches Frofil – 12	L
gespanntes (Wasser) – 2	Laboratoriumversuch – 82
Gestein – 19	Lager – 17
Gesteinbeschreibung – 80	Lagergestein –  98
Gestein des Untergrundes – 98	Lehm – 129
gewachsener Fels – 98	Lineardeformierungsmodul – 61
Gleichgewichtböschung – 139	locker (Gestein) – 112
Granulation – 18	Lockergestein – 19
granulometrische Zusammensetzung – 18	Lösbarkeit – 108
Grenzzustandanalyse – 110	Löslichkeit (des Gesteins) – 108
Grubenausbau – 53	Löss – 56
Grund – 19	lufttrockener Boden – 11
Grundbruch – 106	
Grundgestein –  98	M
Grundwasser – 10	mechanische Zusammensetzung – 18
Grundwassersohle –  9	Monolithe – 101
Grunt – 19	Muttergestein – 98
	
H	N
Haftfestigkeit – 130	Nadelfilter – 36
Hauptspannungen – 14	Naturlagerungsspannung – 74
hydraulische Leitfähigkeit – 52	natürlicher Böschungswinkel – 139
hydrodynamischer Druck – 26	natürlicher Wassergehalt (des Gesteins) –6
hygroskopische Feuchtigkeit – 13	Nebengestein –  98
hygroskopisches gebandenes Wasser – 13	Neigung – 70
	
I	O
industrieller Abfall – 102	Oberflächenabfluss – 127
Injektion –  65	Ödometer – 79
innerer Reibungswinkel – 138	
	P
K	Penetrometer – 88
Kapillardruck – 28	Pflanzenreste – 109
Kohäsion des Bodens – 130	Piezometer – 104
Kompressibilität – 118	Plastizität – 91
Kompressibilitätskoeffizient – 51	Plastizitätsgrenze – 7
Kompression – 117	Plastizitätsindex – 147
Konsistenz –  45	Plastizitätszahl – 147
Kornaufban – 18	Plattendruckversuch – 39
Korngrösse – 105	Poissonzahl – 50
Korngrössenanzusammensetzung – 18	Porenwasserdruck – 29
	
Porosität – 97	Spitzenbelastungspfahl – 115
Porositätskoeffizient – 49	Spundwand – 125
Pressbetonbohrpfahl – 113	Stabilometer – 122
Pressbetonrammpfahl – 114	Standpfahl – 115
Probenahme – 86	statische und dynamische Sondierung – 35
Punktlastversuch – 43	strömungsfähig – 132
Pyknometer – 90	Stützwand – 124
	
R	T
Reinwichte – 140	technogenetischer Boden – 133
relative Vertikaldeformation –  87	Textur – 131
Rheologie – 111	Thixotropie –134
Rutschung – 81	Ton – 15
	Torf – 135
S	Tragfähigkeit – 78
Sackungsboden – 24	Treiben des Gesteins – 103
Sand – 89	Triebsand – 95
Sättingungsgrad – 126	Trockenbodendichte – 93
Schalung – 53	trockener Boden – 11
Scherbeanspruchung – 75	
Schermodul – 62	U
Scherung – 116	ungestörte Probe – 101
Scherungsbruch – 107	Unterbau – 146
Schervorgang – 116	Unterfahrung eines bestehenden 
Scherwiderstand – 120	Fundaments – 144
Schicht – 17	Unterfangung – 144
Schlake – 148	
Schlamm – 37	V
Schluff – 37	Verdichtungsfähigkeitsmodul – 63
Schottwandfundament – 123	Versumphungsboden – 21
Schub – 116	vertikales Druck – 4
Schubspannung – 75	Verformungsstabilisation – 121
Schüttmaterial – 77	Verformungsstabilisierung –121
Schwellen – 64	Vibroflottation – 142
Schwellenbarboden – 23	
Schwimmsand – 95	W
Schwingungsrammbär – 137	wassergesättigkeites Gestein – 20
Schwingungsverdichtung – 142	Wasserniveau – 143
Sediment – 84	Wasserspiegel – 135
Seitendruckkoeffizient – 48	Wasserstand – 135
Senkung – 83, 85	wasserstauendes Gestein – 9
Setzungsboden – 24	wasserundurchlässige Schicht – 9 
Sicherheitsfaktor der Festigkeit – 47	
Sondierung – 34	Z
Spannung – 73	zulässige Pfahlbelastung – 68





affaissement (par compaction) – 83	dame vibratoire – 137
agrégat – 1	déchets industriels – 102
analyse par état limite – 110	déchets usuels – 3
angle de frottement interne – 138	déformation – 30
angle de repos – 139	déformation verticale relative – 87
angle du talus naturel – 139	degré de saturation – 126
angle-seuil – 138	densité du sol –  92
argile – 15	densité sec du sol (de terre) –  93
(eau) artesienne – 2	dépôt –  84
	description des sols et roches – 80
B	destruction de base – 106
banc – 17	destruction par cisaillement – 107
barrette – 123	détermination de laboratoire – 82
base – 146	dimension der particules – 105
boisage – 53	dissolubilité – 108
boue – 37	
bulbe de pression – 57	E
	eau de fond – 10
C	eau hygroscopique – 13
capacité d’appui – 78	eau souterraine – 10
charge –  67	eboulement de terre – 81
charge admissible par pilot – 68	echantillonage – 86
charge cyclique – 66	echantillon du sol non faillé – 101
cisaillement – 116	écoulement superficiel – 127
coefficient de copressibilité – 51	essai de cisaillement par sonde d’aile en 
coefficient de compression latérale en 	champ –  42
repos – 48	essai de compression triaxial drainée – 38
coefficient de perméabilité – 52	essai de compression uniaxial – 40
coefficient de Poisson – 50	essai de compression unidirectionnel – 40
coefficient de porosité – 49	essai du sol par plaque – 39
coefficient de sûreté de stabilité – 47	essai par charge concentrée –  43
cohession (du sol) – 130	
comblement – 33	F
compaction (du sol) – 141	facteur de porosité –  49
composition mécanique – 18	filtre – 145
compressibilité – 118	filtre à aiguille – 36
compression – 117	fluide – 132
conductibilité hydraulique – 52	fluidité – 132
consistentie – 45	
consolidation – 141	G
consolidation dynamique – 136	glace – 55
corrosion – 46	glissement – 81
couche – 17	glissement de terrain – 81
couche géologique – 12	gonflement – 64, 103
couche impreméable – 9	gravité spécifique –  94, 140
craie – 58	grosseur des grains – 18
H	porosité – 97
hauteur (d’eau) – 143	précipité – 84
humidité du sol – 5	pression capillaire – 28
	pression d’écoulement – 26
I	pression des terres – 27
inclinaison – 70	pression hydrodynamique – 26
indice de fluidité –  96	pression poreux – 29
injection – 65	pression sur le sol – 27
	pression (totale) – 72
L	pression verticale – 4
lehm – 129	profil géologique – 12
limite de plasticité – 7	profondeur de échantillonnage – 16
limite de resistance du sol par compression 	pycnomètre – 90
monoaxiale – 100	
limite liquide – 8	Q
lœss – 56	quantité d’humidité naturelle – 6
loi de Darcy – 31	
	R
M	remplage – 33
matériaux de remplissage – 32	remplissage – 33
mécanique des sols – 59	renforcement de base – 144
meuble – 112	résistance de cisaillement – 120
module de cisaillement – 62	restes végétaux – 109
module de compressibilité – 63	rhéologie – 111
module de déformation – 60	roche basale –  98
module de déformation linéaire – 61	roche de fond –  98
monolithe – 101	roche encaissante – 98
mur de palplanches – 125	roche en place (in situ, vive, primaire, de 
mur de soutènement – 124	fond) – 98
	roche meuble – 112
N	ruisselement en surface – 127
niveau (d’eau) – 143	
nombre de plasticité – 147	S
nom du sol – 69	sable –  89
	sable boulant – 95
O	sable flottant – 95
odomètre – 79	sable mouvant –  95
	scorie – 148
P	sec à l’air – 11
pénetromètre – 88	sédiment – 84
pente limite (de stabilité) – 139	socle – 146
piézomètre – 104	sol – 19, 99
pilot de sondage bourre – 113	sol abaisseré – 24
pilot du support – 115	sol de glace – 55
pilot enforce et bourre – 114	sol glace – 22
plan (d’eau) – 143	sol gonfleré – 23
plasticité – 91	sol gonfleré au froid – 25
poids spécifique – 94, 140	sol gonfleré aus gelées – 25
sol mélangé de tourbe – 21	T
sol saturé – 20	teneur en humidité naturelle – 6
sols d’accumulation technogénétiques – 71	tension – 73
sols technogénétiques – 133	tension de cisaillement – 75
solubilité – 108	tension effective – 76
sondage – 34	tension en place – 74
sondage dynamique –  41	tensions principales – 14
sondage statique et dynamique – 35	terrain –19
sonde d'aile – 54	terre – 19
sonde d’ailette – 54	terre glaise – 15
sonde d’aube – 54	terres je(c)tisses – 77
soubassement –  98, 146	terres rapportées – 77
soutènement – 53	texture – 131
stabilisation de déformation – 121	thixotropie – 134
stabilomètre – 122	tourbe – 135
structure (du sol) – 128	trou de forage – 119
structure – 131	
subsidence de fond – 85	V
surface phreatique – 143	vase – 37
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